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CON TEM PORA RYECON OM ICS
【摘要】 本文利 用 2007 年 的 统 计 数 据，以 省 域 城 镇 居 民
的 8 大类消费支出为解释变量，分 别 对 生 活 污 水 排 放 量、生 活
垃圾清运量两类环境污染指 标 进 行 影 响 因 素 分 析。 同 时 对 比
2000 年的数据资料分析，结果表明，随着人们生活水平的提高
和消费结构的变化，在日常消费中，食 品 类 消 费 对 生 活 污 水 排
放的影响最深，居住类消费对生活垃 圾 产 生 的 影 响 最 大，同 时
医疗保健类消费对废弃物的影响不容忽视。










































设 Y 为因变量，有 n 个解释变量 X1，X2，…，Xn，用 rij、riy 分
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X1 - 0.6218 0.4939 - 0.6871 0.2412 0.0401 - 0.1787 1.3964 0.1577 0.8419 - 0.6218 1.4637
X2 - 0.5411 0.5676 - 0.6424 0.2353 0.0324 - 0.1593 1.2382 0.1417 0.8725 0.5676 0.3049
X3 - 0.6030 0.5147 - 0.7084 0.2406 0.0383 - 0.1783 1.3658 0.1557 0.8254 - 0.7084 1.5338
X4 - 0.5894 0.5250 - 0.6700 0.2544 0.0375 - 0.1727 1.3485 0.1543 0.8877 0.2544 0.6332
X5 - 0.5987 0.4412 - 0.6516 0.2291 0.0417 - 0.1755 1.3501 0.1520 0.7881 0.0417 0.7465
X6 - 0.6109 0.4972 - 0.6945 0.2416 0.0402 - 0.1818 1.3794 0.1586 0.8297 - 0.1818 1.0115
X7 - 0.6150 0.4978 - 0.6853 0.2430 0.0399 - 0.1777 1.4119 0.1578 0.8724 1.4119 - 0.5395
X8 - 0.6072 0.4980 - 0.6828 0.2430 0.0392 - 0.1785 1.3794 0.1615 0.8526 0.1615 0.6911



















X1 1.1319 - 0.2936 0.2414 - 0.1487 - 0.5392 0.1075 0.3980 0.0595 0.9568 1.1319 - 0.1751
X2 0.9849 - 0.3374 0.2257 - 0.1451 - 0.4352 0.0959 0.3529 0.0534 0.7951 - 0.3374 1.1325
X3 1.0978 - 0.3060 0.2489 - 0.1484 - 0.5151 0.1073 0.3892 0.0587 0.9325 0.2489 0.6836
X4 1.0729 - 0.3121 0.2354 - 0.1569 - 0.5042 0.1039 0.3843 0.0582 0.8816 - 0.1569 1.0385
X5 1.0899 - 0.2623 0.2290 - 0.1412 - 0.5600 0.1057 0.3848 0.0573 0.9031 - 0.5600 1.4631
X6 1.1120 - 0.2956 0.2440 - 0.1489 - 0.5405 0.1095 0.3931 0.0598 0.9334 0.1095 0.8240
X7 1.1195 - 0.2959 0.2408 - 0.1498 - 0.5355 0.1069 0.4024 0.0595 0.9478 0.4024 0.5455
X8 1.1053 - 0.2960 0.2399 - 0.1498 - 0.5269 0.1075 0.3931 0.0609 0.9340 0.0609 0.8731
表 1 2007 年居民消费结构对生活污水排放量的直接影响和间接影响
（注：以上结果根据中国统计年鉴 2008 整理，用 DPS 软件求出。 ）
别表示 Xi 与 Xj，Xi 与 Y 的相关系数，基本原理基于以下方程组：
r11 p1+r12 p2+...+r1p pp =r1y
r21 p1+r22 p2+...+r2p pp =r2y
… …

















即 ri1 p1+ri2 p2+...+rin pn =riy，i=1，2，...，n （2）
其中，pi 是 xi 的偏回归系数，rij 为 xi 与 xj 的相关系数，rij 为
xi 与 y 的相关系数，其中，i，j=1，2，…，p。在方程组（1）中，把 xi
对 y 的总作用 rij 剖分为两部分：pi 是 xi 对 y 的直接作用，它是 xi
对 y 的直接通径系数；在其他 1～p 项中，rijpj 是 xi 通过 xj 的相






（3）式左边的 riy 表示变量 Xi 对 Y 的影响，右边的第一部分
就是变量 Xi 的通径系数 pi，它表示变量 Xi 对 Y 的直接影响，而
右边的第二部分就表示变量 Xi 对 Y 的间接影响，即如何通过其
他自变量间接影响 Y。







出各 xi 对 y 的作用是否显著，而且
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X1 - 0.2185 0.7808 - 1.7199 0.7812 - 0.3923 0.1278 0.4074 0.8666 0.6330 - 0.2185 0.8516
X2 - 0.1747 0.9769 - 1.5673 0.7636 - 0.2669 0.1108 0.2956 0.6640 0.8020 0.9769 - 0.1749
X3 - 0.2077 0.8459 - 1.8098 0.7937 - 0.3596 0.1276 0.3734 0.8278 0.5912 - 1.8098 2.4011
X4 - 0.2006 0.8766 - 1.6881 0.8509 - 0.3440 0.1223 0.3545 0.7891 0.7607 0.8509 - 0.0902
X5 - 0.2077 0.6314 - 1.5765 0.7089 - 0.4129 0.1195 0.4162 0.8659 0.5449 - 0.4129 0.9578
X6 - 0.2148 0.8323 - 1.7766 0.8003 - 0.3795 0.1300 0.3953 0.8567 0.6436 0.1300 0.5136
X7 - 0.2081 0.6748 - 1.5792 0.7050 - 0.4016 0.1201 0.4279 0.8523 0.5912 0.4279 0.1633
X8 - 0.2146 0.7349 - 1.6974 0.7607 - 0.4051 0.1262 0.4132 0.8826 0.6006 0.8826 - 0.2820



















X1 0.8550 0.0821 - 0.0740 - 0.1544 - 1.0980 - 0.4589 0.9775 0.8233 0.9526 0.8550 0.0975
X2 0.6834 0.1027 - 0.0674 - 0.1509 - 0.7468 - 0.3978 0.7092 0.6308 0.7631 0.1027 0.6605
X3 0.8125 0.0889 - 0.0779 - 0.1568 - 1.0065 - 0.4583 0.8959 0.7864 0.8842 - 0.0779 0.9620
X4 0.7850 0.0921 - 0.0726 - 0.1681 - 0.9627 - 0.4391 0.8506 0.7496 0.8348 - 0.1681 1.0030
X5 0.8125 0.0664 - 0.0678 - 0.1401 - 1.1555 - 0.4292 0.9986 0.8226 0.9075 - 1.1555 2.0630
X6 0.8404 0.0875 - 0.0764 - 0.1581 - 1.0622 - 0.4669 0.9484 0.8138 0.9265 - 0.4669 1.3934
X7 0.8141 0.0709 - 0.0679 - 0.1393 - 1.1239 - 0.4313 1.0267 0.8097 0.9589 1.0267 - 0.0678
X8 0.8395 0.0772 - 0.0730 - 0.1503 - 1.1336 - 0.4531 0.9914 0.8385 0.9366 0.8385 0.0981
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